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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "Penerapan Po-
hon Klasikasi Biner dengan Algoritme Quick, Unbiased, Ecient Statistical Tree
(QUEST ) pada Data Mahasiswa Transfer Universitas Sebelas Maret" belum per-
nah diajukan untuk memperoleh gelar kesajarnaan pada suatu perguruan tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut-





Amalia Maharani. 2017. PENERAPAN POHON KLASIFIKASI BINER
DENGANALGORITMEQUICK UNBIASED EFFICIENT STATISTICAL TREE
(QUEST ) PADA DATA MAHASISWA TRANSFER UNIVERSITAS SEBELAS
MARET. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebe-
las Maret.
Pemerintah menyediakan kesempatan kepada anak bangsa untuk dapat me-
lanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana melalui program sarjana transfer. Pro-
gram tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan
pemerataan akses penerimaan mahasiswa diperguruan tinggi. Mahasiswa transfer
di Universitas Sebelas Maret (UNS) tidak hanya berasal dari lulusan UNS namun
juga dari lulusan luar UNS. Algoritme QUEST merupakan algoritme yang digu-
nakan untuk membentuk pohon klasikasi. QUEST menghasilkan pohon biner
dengan pendekatan nonparametrik. QUEST menggunakan variabel dependen
bertipe nominal dan variabel independen bertipe nominal dan rasio.
Tujuan penelitian ini untuk menerapkan pohon klasikasi biner pada algo-
ritme QUEST dan menentukan variabel yang memengaruhi mahasiswa transfer
UNS. Variabel dependen yang digunakan adalah asal perguruan tinggi mahasiswa
yang dikategorikan menjadi dua yaitu mahasiswa lulusan luar UNS dan maha-
siswa lulusan UNS. Variabel independen adalah usia mahasiswa, jenis kelamin,
tahun lulus, IPK (Indeks Prestasi Komulatif), fakultas, dan penghasilan orang
tua.
Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh pohon klasikasi dengan algo-
ritme QUEST pada data mahasiswa transfer UNS. Variabel yang memengaruhi
mahasiswa transfer UNS adalah IPK.
Kata kunci : pohon klasikasi biner, QUEST, mahasiswa transfer UNS
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ABSTRACT
Amalia Maharani. 2017. THE APPLICATION OF THE BINARY TREE
CLASSIFICATION ALGORITHMONTHE DATAOF TRANSFER STUDENTS
OF UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Faculty of Mathematics and Nature
Sciences. Universitas Sebelas Maret.
The government provides opportunities for the children of the nation to
continue their education to undergraduate level by transfer degree program. The
program aims to increase the gross enrollment rate (GER) and equal access accep-
tance students to universities. Transfer students in Universitas Sebelas Maret
(UNS) are from UNS graduates and outside graduates of UNS. The QUEST al-
gorithm is used to form tree classication. QUEST generates a binary tree with
nonparametric approach. QUEST uses dependent variables of nominal type and
independent variables of nominal and ratio type.
The purposes of this research are to apply binary classication tree with
the QUEST algorithm and determine variables which had inuence to transfer
students of UNS. The dependent variable is the origin of the college students with
two categories, students outside UNS graduates and students graduates of UNS.
Independent variables are student age, gender, year graduate, GPA (Grade Point
Average), faculty, and parent income.
Based on the result, we obtained classication tree by QUEST algorithm
on the data of transfer students of UNS. The variable that inuence the transfer
students is GPA.
Keywords : binary classication tree, QUEST, transfer students UNS
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